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ABSTRAK 
 
 
 
Annisa Rahmah. K 1208067. KAJIAN STILISTIKA DAN NILAI-NILAI 
EDUKATIF PADA NOVEL MARYAMAH KARPOV KARYA ANDREA 
HIRATA. Skripsi, Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Univesitas Sebelas 
Maret Surakarta. Februari 2015. 
 
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah (1) mendiskripsikan 
unsur-unsur stilistika yang membangun novel Mimpi-mimpi Lintang Maryamah 
Karpov karya Andrea Hirata. (2) mendiskripsikan nilai-nilai edukatif yang ada 
pada novel Mimpi-mimpi Lintang Maryamah Karpov karya Andrea Hirata. 
Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan sumber data dari Novel 
Maryamah Karpov karya Andrea Hirata. Teknik sampling dalam penelitian ini 
menggunakan teknik pustaka yaitu dengan menganalisis isi. Pada analisis ini 
peneliti menyimak kemudian mencatat dukomen-dokumen yang diambil dari data 
primer yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian. 
Hasil penelitian ini ditemukan bahwa ada nilai-nilai pendidikan dalam 
novel Maryamah Karpovyaitu nilai pendidikan religious, moral, sosial dan 
budaya. Sedangkan dianalisis dengan gaya bahasa yang ada pada novel Maryamah 
Karpov ditemukan bahwa penggunaan bentuk gaya bahasa metafora pada tetralogi 
novel karya Andrea Hirata berjumlah 206 data. Tipe gaya bahasa yang digunakan 
dalam tetralogi novel karya Andrea Hirata berjumlah 9 yaitu; Being, Cosmos, 
Energi, Substansi, Terestrial, Object, Living, Animate, dan Human. 
Novel Maryamah Karpov memiliki unsur-unsur nilai seni di 
antaranyaNiveau Anorganis atau tingkatan pertama: pada tingkatan ini bisa dilihat 
setiap diksi atau pemilihan kata yang dipakai dalam penulisan novel ini.Niveau 
Vegetatif atau tingkatan kedua: membaca novel ini bisa merasakan suasana yang 
tercermin dalam setiap kalimat yang dituliskan dalam novel.Niveau Animal, yaitu 
tingkatan seperti yang dicapai binatang, yaitu sudah ada nafsu-nafsu jasmaniah. 
Niveau Human: unsur yang paling terasa dalam novel ini adalah unsur 
kemanusiaan. Pembaca bisa ikut merasakan kegembiraan, kesedihan, haru dan 
menyenangkan ketika membaca novel ini.Niveau Religius: cerita-cerita yang bisa 
membuat kita merasakan lebih dekat pada Tuhan. 
Kesimpulannya, kajian stilistika dan niali pendidikan dalam Novel 
Maryamah Karpov karya Andrea Hirata ditemukan berbagai macam pilihan kata 
dan gaya bahasa serta nilai-nilai pendidikan.  
 
 
Kata kunci: stilistika, gaya bahasa dan nilai pendidikan. 
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MOTTO 
 
 
“Tugas kita adalah untuk mencobakarena didalam mencoba 
itulah kita akan menemukan dan belajar membangun 
kesempatan untuk berhasil”(Mario Teguh) 
 
“Berikhtiarlah…..Jangan sampai kita menyerah terhadap 
nasib, Dan dengan izin Allah SWT, maka biarkanlah nasib 
yang menyerah kepada kita sebab ikhtiar kita” (Al Fikr) 
 
"Bekerjalah bagaikan tak butuh uang. Mencintailah 
bagaikan tak pernah disakiti. Menarilah bagaikan tak 
seorang pun sedang menonton." (Mark Twain) 
 
"Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-
orang tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan 
keberhasilan saat mereka menyerah." (Thomas Alva Edison) 
 
"Semua orang tidak perlu menjadi malu karena pernah 
berbuat kesalahan, selama ia menjadi lebih bijaksana 
daripada sebelumnya." (Alexander Pope) 
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